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Kahve ve tiryakileri
Kahveye neler karıştırılır? 
Hileli kahveler nasıl anlaşılır?
Amerikadaki kahve ormanları bir tek ağaçtan türemiştir
Kahve kirazlarının toplanması vo kurutulması
Dükkânlarda satılan kahvelerde 
bir kısmının hileli olduğu, içtiğimi 
kahvelerin nohut, arpa kokmasından^ 
belli. Elimize verilen fincanlarda 
kahvenin o güzel kokusile nadiren*- 
karşılaşıyoruz. Kokusu olmıyan kah­
ve hakikî bir kahve tiryakisi için 
tahammül edilir şeylerden değildir. 
Onun için kahve tiryakileri kahvele­
rini kendi ellerde alıyor, kendi elle- 
rile kavurup taze taze içiyorlar.
Üstadımız Galip Ata’ mn söyle­
diği gibi: «Kahvenin bütün meziyeti 
her türlü levanta kokularının üstün­
de olan güzel kokusundadır. Ancak 
o  güzel koku, her güzel gibi, pek 
naziktir. Kahveye şeker bile karıştı­
rılınca koku derhal bozulur. Hele 
kahve tozu arpa tozu ile bir araya 
gelince kahve kokusu hiç kalmaz...»
Zaten tiryakilerin sade kahveyi 
tercih etmelerinin sebebi de o güzel 
koku içindir. Kendilerini kahve tir­
yakisi gibi göstermek hevesine ka­
pılanlar sade kahve içmeğe kalktık­
ları zaman neden midelerinin bulan­
dığını bir türlü anlıyamazlar. Çün­
kü onlar henüz tiryaki değildirler: 
yani kahve kokusunun künhüne va­
ramamışlardır.
Kahvenin Avrupaya
geçişi
Türklerin kahve tiryakiliği pek es­
kidir Hattâ Avrupalılara kahveyi 
türkler tanıtmışlardır. Kahve neba­
tının ilk göründüğü verin Habeşis­
tan olduğu sanılıyor. Buradan Ye­
men taraflarına geçen kahve neba­
tının kavrulmuş ve çekilmiş çekir­
dekleri pek eskiden beri Arabistan- 
da haşlanarak bir içki diye kullanı­
lırdı. Kahve içmek âdeti Arabistan- 
dan Istanbula gelmiş, bilâhare bu 
itiyad on yedinci asırda Türk elçileri 
vasıtasile Venediğe, İngiltereye ve 
Avrupanın diğer memleketlerine gö­
türülmüştür.
Viyana muhasarasında Türk akın­
cıları şehri sıkıştırırlarken istirahat 
zamanlarında bol bol kahve içiyor­
lardı. Beraberlerinde çuvallarla 
kahve götürmüşlerdi. Viyanalılar 
türklerin çuvallardan boşalttıkları 
kahveleri ateşte kavurduktan sonra 
öğütüp küçük fincanlarla içmelerini 
hayretle seyrediyorlardı. Nihayet 
türkler Viyana önlerinden çekildik­
ten sonra bıraktıkları şeyler arasın­
da beş on çuval kahve ile birçok 
cezve de kaldı. Türkler arasında 
yaşamış ihtiyar bir Macar kahveleri 
kavurup Viyanalılara ikram etti. 
Evvelâ öldürücü bir şeydir diye iç­
meğe korktular. Ancak hekimler bu­
nun zararsız bir madde olduğunu 
söyledikten sonra içmeğe başladılar. 
Bu suretle Viyanalılar kahvenin ta­
dını almış bulunuyorlardı.
Bir kahve dalı
daki kahve ağaçlarının babası bu 
ağaçtır, derler.
Kahve ağaçlarının boyları iki 
metre ile yedi metre arasında deği­
şir. Kahve ağaçlan çok güzel koku­
lu beyaz çiçekler açar, senede iki 
üç defa mahsul verir. Meyvası tıpkı 
kiraza benzer. Kıpkırmızıdır. Ka­
vurduğumuz kahve bu kiraza benzi- 
yen meyvanın çekirdeğidir. Çekir­
dekler kurutulup kavrulduktan son­
ra nefis kokusunu bırakır. Çünkü 
bu esnada kafein denilen uçucu ve 
kokulu bir yağ ile diğer kimyevî 
maddeler teşekkül etmektedir.
Kahveye neler 
karıştırılır?
Mademki gene kahvenin koku­
sunu hatırladık. Biraz da bu koku­
yu kaybeden hilelerden, kahveye 
neler karıştırıldığından bahsedelim. 
Kahveye yalnız nohut, arpa, fın­
dık kabuğu değil, havuç, pancar, 
incir, fasulye, acı bakla, badem, hur­
ma, kızarmış ekmek, meşe ağacının 
palamutları karıştırılır. Gene üsta­
dımız B. Galip Atanın haber ver­
diğine göre Avrupada kahveye 
en çok karıştırılan yabancı şey ka­
im köklü hindibağ otudur. Kavhe- 
ye kavrulmuş hindibağ kökü karış­
tırmak hilesini XII nci asırda —  şim­
diki gibi gene İngilizlerin Avrupa 
sahillerine karşı kurdukları bir ab- 
loka zamanında —  Felemenkliler 
icad etmişlerdi. Hattâ bunun fayda­
sı olduğu da iddia ediliyormuş.
Bazıları hilesiz kahve içebilecek­
lerini umarak, çekilmiş kahve paha­
sının iki misli para verip çekirdek 
kahve alırlar. Halbuki çekirdek kah­
veye de türlü türlü hile karışır. En 
basiti balmumuna kalıpla kahve çe­
kirdeği şekli verip kahve yeşiline b o ­
yamaktır.
Kahvenin hileli olup olmadığını 
anlamak için çare şudur: Arpa ya­
hut nohut karıştırılmış kahve tozun­
dan bir parça, bir bardak su üze­
rine dökülürse kahve bir müddet 
suyun yüzünde kaldığı halde için­
deki diğer maddeler hemen aşağı 
çöker.
İlk kahve
Dünyada kahve içmenin ilk defa 
kimin tarafından akıl edildiği belli 
değildir. Yalnız dokuzuncu asırda 
meşhur Arap hekimlerinden Razi 
kahveden bahsetmekte ve bazı 
âtıl hastalarının kafalarına küsayiş 
vermek maksadile ilâç olarak içir­
mekte idi.
Kahve cümlei asabiye üzerine te­
sir eden oldukça kuvvetli bir mü- 
ınebbihtir. Yemekten sonra içilen bir 
' fincan kahve hazmı kolaylaştırır.
| Hekim Bartez: «Kahve insanı hay- 
i vanlıktan uzaklaştırır, fikrine cilâ 
' verir» dermiş.
Kahve her tarafta başka türlü 
pişirilir. Pişirmek bakımından Türk 
kahvesi birçok memleketlerde meş­
hurdur. Hakikaten ustası tarafından 
pişirilmiş bir kahve önünüze fincan 
içinde getirilmiş küçük bir şaheser­
dir. ★ ★
Kahve ağacı
Kahve ağacı sıcak memleketlerde 
yetişir. Hararetin asgarî 1 5 - 1 6  de­
rece olması lâzımdır. Deniz seviye­
sinden 300 - 600 metre yüksek me­
yilli yaylalarda, volkanik erazinin 
kül rengi topraklarında yetişir. Bu­
gün büyük mikyasta kahve yetişti­
ren memleketler başta Brezilya ol­
mak üzere Kolombiya, Venezüellâ, 
Meksika, Arabistan, Sudan, Hin­
distan, Antiller, Havai ve Filipin 
adalarıdır.
Bugün yeryüzünde kahve istihsa­
linin onda dokuzunu vücuda geti­
ren Amerika kahve ormanları hikâ­
ye edildiğine göre bir tek ağaçtan 
türemiştir. Cavadaki Felemenk kah­
ve fidanhğından celbedilen birkaç 
kahve ağacı Fransa kralına hediye 
edilmişti. Kral bu ağaçları çoğalt­
mak üzere Antillere yolladı. Seya­
hat pek fırtınalı bir havada olmuş 
ve çok uzun sürmüştü. Ağaçlar yol­
da susuzluktan birer birer kurudu. 
Ancak bir ağaç sağlam kaldı. Bun­
ları Antillere götürmek vazifesini 
alan adam krala sadakatini göster­
mek maksadile içtiği suyu kahve 
ağacına vermiş, bu suretle ağaç An- ' 
fillere varabilmı’şti. İşte Yeni dünya- I
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